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Guifré el Pelos, 
figura emblemática 
COLL i ALENTORN, Miguel 
Guifré el Pelos en la historiografía i en la ¡legenda. 
Institut d'Estudis Catalans, 
Memóries de la secció histórico-arqueológica, XXXIX. 
Barcelona, 1990. 
H i ha figures histórí-ques que. oportuna-ment minvades de llegenda, constituei-xen punts de re-
ferencia essencial dins un sistema 
cultural. Aquest és el cas del 
Comte Guifré I «El Pelos», la vida i 
l'obra del qual han tornat a ser ob-
jecte de dues publicacions recents 
emparedes per Tlnstitut d'Estudis 
Catalans. 
El 1989 es va presentar com a 
volum XXXVIII de les Memóries de 
la Secció Histórico-Arqueológica 
un re cu II póstum de Ramón 
d'Abadal amb el títol El temps i el 
regiment del Comte Guifred el 
Pilos, a cura de Miquel Coll i 
Alentorn. Els textos que s'hi aple-
guen venen a arrodonir I a comple-
tar les seves teories generáis 
sobre aquest període que compren 
els «inicis histories de Catalunya», 
ben conegudes per l'extensa bi-
bliografía de l'autor. 
El segon llibre sobre la figura 
del Comte, número XXXIX de la 
mateixa col-lecció i que ara centra 
la nostra atenció, és obra de 
Miquel Coll i Alentorn —segura-
ment el darrer deis textos que va 
confegir, amb la coMaboració d'al-
íres membres de l'lnstitut d'Estudis 
Catalans. 
Es tracta d'un volum auster. 
sense concessions a la distracció, 
en qué s"aborda el seguiment de la 
tradició mitica de la figura del 
Comte Guifré I. Una tradició mítica 
que ha elaborat, al llarg del temps, 
una imatge del Comte a cavall de 
la historia i la literatura, amb unes 
influencies reciproques. 
L'estudiós de la historia trobará 
especialment interessant i'assaig 
central —d'un centenar llarg de 
pagines per on desfilen crítica-
ment. amb gran autoritat i rigor, 
una trentena d'obres i autors que 
han tractat la vida del Comte. Des 
de les paraules del Bisbe vigatá 
Idalguer al concili de Barcelona, 
l'any 906, repassa els tractats 
histories rivipul-lenses i, amb espe-
cial deteniment, l'anónim Flos 
Mundi (1407) o l'obra d'autors 
com Pere Antoni Beuter, Jeroni 
Pujades o Narcis Feliu de la 
Penya fins a arribar a les grans 
aportacions del nostre segle. Al 
llarg d'aquesta análisi Coll va des-
triant de la dada histórica l'argu-
mentació fai-lag i la llegenda ac-
cessória. 
I és que els errors i els punts 
foscos s'han transmés tenagment: 
la confusió entre Guifré I i Guifré II, 
el paper de l'administrador 
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Salomó. Tascendéncia i la des-
cendencia del Comte... son punts 
ciau per a l'historiador que no 
s'han resolt sino molt recentment. 
Ens permetem de remarcar només 
que hauria estat agra'ít un índex de 
noms que hagués facilitat la locaiit-
zació de tants autors i titols com 
ens forneix l'erudició de l'autor. 
Pero al costat de l'esclariment 
de les dades biográfiques. el lector 
no especialitzat pot trobar entrete-
niment en la dimensió llegendária 
que envolta el personatge. La 
historia de la casa comtal catalana 
sempre es va procurar ornar amb 
episodis mes o menys llteraris que 
ens recorden sovint les gestes ca-
valleresques, Per exemple l'allibe-
rament de l'emperadriu d'Alema-
nya, acusada injustament d'adulte-
ri (atribu'ít a un Ramón Berenguer i 
després recollit a la Crónica de 
Desclot), o renvitricoilat infanta-
ment de Jaume I (que sembla 
propi del cicle artúric) son episodis 
tan novel-lescos que ens procuren 
una informado valuosíssima a 
l'hora d'anaiitzar fets documentats 
com l'históric Desafiament de 
Bordeus. No és, dones, només la 
figura de Guifré I la que ha amal-
gamat realitat i ficció: la historia no 
ha estat sempre concebuda sota el 
criteri d'un positivisme aséptic. És 
mes, la pretesa connexió amb 
repisodi montserrati de Fra Garí. 
la llegenda de la creació de les 
quatre barres o les trifulques del 
Comte amb el drac de Sant 
Lloreng de Munt, ¿no han contri-
buít poderosament a convertir 
Guifré 1 en una figura emblemática 
per al poblé cátala? El mateix so-
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brenom de «Peiós», a mes d'iden-
tificar-lo, ¿no ha desvetllat la ima-
ginació de generacions de curio-
sos? Els lectors d'inclinació 
romántica podran, dones, rastrejar 
aquests i d'altres motius al llarg de 
rexposició. 
En un Ilibre tan ric en informa-
cions bibliográfiques s'hi troba 
només a faltar alguna referencia a 
la tradició oral: el somni admonitori 
del Comte —també atribuít a 
Carlemany— en la fundado del 
monestir de Ripoll; o la llulta del 
cavaller Dolcet —per contamina-
do, Guifré— amb el drac de Coll 
de Canes son llegendes potser no 
tan significatives ni difoses, pero 
que mantenien viva la memoria 
heroica fins no fa gaire temps a les 
nostres contrades. 
Completa el Ilibre un conjunt 
d'apéndixs, on es ressenyen pro-
blemes d'onomástica (s'hi justifica, 
entre d'altres, les grafies catalanes 
«Guifré» —oxítona— i «Raolf» per 
les l latinitzades «WifreduS" i 
«Radulphus»), iconografía i fortuna 
literaria. 
Especialment interessant per al 
públic ripollés —recordem que el 
Ilibre s'ha publicat grácies a la 
seva contribució— pot ser, a mes 
de les referéncies históriques al 
monestir, l'apéndix segon. Tracta 
del llarg projecte i final establiment 
d'una tomba digna a la poblado on 
«el Comte Jofre funda la nació ca-
talana», com resa un cartell a la 
fagana de l'Ajuntament de la Vila. 
Com déiem al comengament, el 
Comte Guifré ha esdevingut un 
punt de referencia, un tópic en la 
historia de Catalunya. Pero aixó no 
ha d'impedir que, com en tants 
d'altres llocs comuns, es pugui sot-
metre a una sana revisió. 
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